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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai analisis dan penggunaan web 
template yang akan diujikan meliputi: penentuan website uji, identifikasi performa 
website uji, dan perancangan optimasi. Adapun tahapan-tahapan pada penelitian ini 




Gambar 3.1 Alur Penelitian 
Adapun rincian pada gambar 3.1 akan dijelaskan pada masing-masing bagian sub 
bab di bawah ini. 
3.1 Pengumpulan Studi Literatur 
Pada tahapan ini melakukan pencarian informasi dan landasan-landasan teori 
tentang apa saja yang berhubungan pada penelitian ini. Pengumpulan dimaksudkan 
untuk mempermudah penyusunan penelitian ini serta menjadi acuan apa saja yang 
akan dibahas pada penelitian ini. 
3.2 Menganalisa Diagnosa (Diagnosing) 
Tahapan berikutnya setelah pengumpulan studi literatur melakukan identifikasi 
analisis beberapa masalah-masalah inti selama pengujian, adapun masalah-masalah 
tersebut adalah sebagai berikut: 




b. Kebutuhan uji web template yang digunakan sebagai sarana pengujian dan 
analisis hasil perbandingan performa website uji antara sebelum optimasi (pra 
test) dan sesudah dilakukan implementasi optimasi (post test) 
c. Teknik-teknik optimasi yang digunakan untuk meningkatkan loading time  
pada saat perancangan antarmuka dan struktur halaman web template adalah 
critical rendering path, above the fold, priority resource, bundle and minify,  
gzip compression dan splitting code 
d. Keseragaman hasil pengujian untuk menganalisis perbedaan dan pengaruh 
yang diberikan dari berbagai implementasi optimasi yang dilakukan dalam 
meningkatkan kecepatan loading time 
3.3 Membuat Rencana Tindakan (Action Planning) 
Pada tahapan ini melakukan perumusan langkah-langkah penting yang akan 
dilakukan untuk memudahkan proses pengukuran kualitas website uji berdasarkan 
pada tindakan optimasi yang telah dilakukan selama pengujian. Adapun langkah-
langkah tersebut adalah: 
a. Pemilihan dan pengujian web template yang diujikan 
b. Melakukan tindakan uji sebelum optimasi (pra test) 
c. Mengimplementasikan teknik optimasi 
d. Melakukan tindakan pengujian kembali setelah implementasi optimasi (post 
test) 
e. Menganalisis hasil pra test dan post test lalu membuat perbandingan 
3.4 Pengujian Sebelum Optimasi (Pra Test) 
Pada tahapan ini yaitu melakukan pengujian awal, penelitian ini adalah 
penelitian eksperimental dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
yang diberikan dari suatu tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu perlu pengujian 
awal untuk melihat hasil sebelum dilakukan tindakan untuk kemudian di analisis 
hasil perbedaan setelah dilakukan tindakan.  
3.5 Implementasi Teknik Optimasi 
Langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan tindakan yang telah dianalisa 
dan ditentukan sebelumnya, pada tahapan ini dilakukan tindakan optimasi dengan 
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teknik front-end yaitu critical rendering path, above the fold, priority resource, 
bundle and minify, dan gzip compression. 
3.6 Pengujian Setelah Optimasi (Post Test) 
Pada tahapan ini dilakukan pengujian kembali, untuk kemudian hasilnya dilihat 
dan dibahas. Apa saja pengaruh dan perbedaan pada hasil pengujian awal dan hasil 
pengujian setelah dilakukan tindakan optimasi. Pada tahapan ini akan dianalisa 
apakah teknik optimasi yang digunakan cocok dan hasilnya sesuai dengan yang 
diharapkan atau tidak. 
3.7 Perbandingan Hasil 
Merupakan tahapan akhir dari penelitian, pada tahapan ini membandingkan 
hasil yang didapatkan pada pengujian awal kemudian implementasi tindakan dan 
pengujian setelah tindakan. Pada tahapan ini dianalisa kekurangan dan kelebihan 
tindakan-tindakan optimasi yang telah dilakukan, serta dilakukan penarikan 
kesimpulan dan saran guna evaluasi pada penelitian-penelitian selanjutnya. 
3.8 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 
Adapun kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Perangkat Keras 
Processor : Intel Core i5 M430 
Memori : 6,00 GB 
Hard Disk : 128 GB 
b. Perangkat Lunak 
Sistem Operasi   : Windows 7 
Aplikasi implementasi  : Google PageSpeed dan GTMetrix  
Bahasa pemrograman  : JavaScript, Nuxt JS, CSS 
 
  
